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ABS1RAK 
Untuk memperoleh sajian audio seperti di dalam sebuah gedung theater 
dimana suara yang muncul seolah - olah mengelilingi pendengar diperlukan suatu 
peralatan yang mampu memisahkan sinya! - sinya! audio tersebut sehIDgga 
mampu memperlebar bidang dengar. Peralatan ini lebih sering dikenal dengan 
Surround Processor. Dengan memakai peralatan ini, sinya! audio diproses dan 
dipecah dengan memanfaatkan sistem DSP (Digital Sound Processor) menjadi 
beberapa bagian sehingga sinya! audio bisa didengar dari berbagai sudut. 
Sedangkan pada sistem Stereo Processing, sinya! audio hanya dipecah menjadi 
dua kana! saja (kiri dan kanan). 
DaIam penyusunan Skripsi ini dibuat suatu model dari sebuah Surround 
Processor dimana sistem yang diterapkan ini menggunakan sistem ASP (Analog 
Sound Processor) dan sinya! audio yang ada diproses dan dipecah secara analog 
menjadi enam kana} (dua kana! depan, satu kana! tengah, dua kana! belakang dan 
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